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Keperluan impor barang konsumsi selama 1999 sampai 2017 dibutuhkan 
sebagai pendorong produktifitas kegiatan ekonomi dan mendorong laju 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia, secara trandline menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Kurs dan Cadangan 
Devisa terhadap Impor Barang Konsumsi di Indonesia. Dengan menggunakan 
model analisis regresi berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least 
Square (OLS) dan menggunakan data time series. Data diperoleh dari Badan Pusat 
Statistika (BPS). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel Produk 
Domestik Bruto Konstan dan variabel Kurs berpengaruh signifikan terhadap 
terhadap impor barang konsumsi di Indonesia sedangkan variabel Inflasi dan 
cadangan devisa tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap impor 
barang konsumsi di Indonesia pada tahun 1999-2017.  








Important interests of consumer goods from 1999 to 2017 Required as a 
driver of productivity in economic activities and to encourage economic growth in 
Indonesia, projecting an increase trandline from 1999 to 2017. This research aims 
to study Gross Domestic Products, Inflation, Exchange Rates and Reserves Foreign 
Exchange on Imported Consumer Goods in Indonesia. By using multiple regression 
analysis models using the Ordinary Least Square (OLS) method and using time 
series data. Data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The results of 
this study indicate the variable Constant Gross Domestic Product and the 
significant exchange rate variable on imports of consumer goods in Indonesia while 
the inflation and foreign exchange variables do not show a significant effect on 
imports of consumer goods in Indonesia in 1999-2017. 
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